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takart ez a szó. Minden család máshogy élte meg ezt az időszakot, 
egy biztos mindenkiben mély nyomot hagyott és mai napig egy-egy 
közösség életére ki hatással van.
Nagyon fontosak a történelmi előzmények, a nagyhatalmi 
konfliktusok, hogy miért is jutott el idáig a világ, hogy ez 
megtörténhessen, de úgy gondolom, hogy erről már sokan 
sokféleképpen, sok helyen beszéltek. Amit mi leendő fiatal 
történészek jelentős mértékben hozzá tudunk tenni a történelemhez, 
azok az egyéni sorsok, melyeket egy nagy egészbe bele tudunk 
illeszteni és adott esetben ez a sok pici egyéni sors megváltoztathatja 
a nagy egészet.
Előadásomban éppen ezért a röviden ismertetem a történelmi 
előzményeket, majd hosszabban mesélek kutatásaim eredményeiről, 
a kutatás módszertanáról, valamint az általam feltárt egyéni 
sorstragédiákról.
Kulcsszavak: Málenkij robot, GUPVI , II. világháború, Szovjetunió, 
kényszermunka, elhurcolás, visszaemlékezés, emlékezés, emlékezet.
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Civil-katonai együttműködés -  az összefogás jelentősége a 
maláj válság példáján keresztül (1948-60)
Absztrakt
A 2. világháború után számos kisebb-nagyobb helyi 
konfliktus robbant ki szerte a világban, melyek többsége nem 
szimmetrikus, hanem gerilla hadikultúrát alkalmazott. A katonai 
döntéshozóknak rá kellett döbbenniük, hogy a hagyományos 
módszerekkel képtelenek súlyos veszteségek nélkül legyőzni a 
láthatatlan, lesből támadó ellenfelet, így más megoldást kellett 
kitalálni. Előadásomban az 1948-60 közötti maláj inszurrekcióra 
adott brit katonai-politikai válasz keretében mutatom be, hogyan is 
lehet úgy kihúzni egy gerillahadviselésre berendezkedett ellenfél 
méregfogát; úgy, hogy megfosztjuk létrejöttének és küzdelmének 
céljától.
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Heves vármegye társadalmi és politikai viszonyai a 19-20. 
században. Az 1918-1919-es forradalmak története. Etnopomológia
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